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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön taustana on EU:n rakennustuoteasetus, joka on tullut voimaan 1.7.2013. Rakennus-
tuoteasetus velvoittaa rakennusmateriaalien sertifiointia, joten myös rakentamisessa käytettyjen ki-
viainesten tulee olla CE-merkittyjä.  
 
Opinnäytetyö tehdään tutustumalla standardiin SFS 13242, sekä perehtymällä muunmuassa koneyrit-
täjien verkkosivuihin, päällystealan neuvottelukunnan ja rakennusteollisuuden teoksiin sekä kirjalli-
suuteen laadusta. Lisäksi perehdytään käsikirjan sisältövaatimuksiin. Opinnäytetyössä hyödynnetään 
myös keskusteluja yrityksen johdon kanssa.  
 
Tavoitteena on saada yritykselle laatukäsikija sekä kiviainesten CE-merkintä. Asiakas saa tilaamastaan 
kiviaineksesta CE-merkintätodistuksen. Todistuksesta näkyy, että tuotettu kiviaines on standardin mu-
kainen. Laatukäsikirja on yrityksen sisäisen laadunvarmistamisen tueksi. Työn tarkoituksena on auttaa 
yrityksen henkilöstöä sisäistämään standardin asettamat vaatimukset jotta he osaavat valmistaa ki-
viainesmateriaalit standardia vastaavaksi. Lisäksi tavoitteena on saada laatukäsikirjaan konkreettisia 
prosessikuvauksia ja työohjeita, joka myös tukee valmistusprosessin sisäistämistä. 
 
1.2 Kuljetusliike Tervo & Co. Oy 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii vuonna 1953 perustettu yritys. Kuljetusliike Tervo & Co. Oy on perhe-
yritys, jonka on perustanut Eino Tirkkonen. Tuolloin toiminta on aloitettu maidon pystökeräilystä, josta 
myöhemmin on siirrytty maidon jakeluun sekä muiden kuljetuspalvelujen tarjoamiseen. Vuonna 1991 
yrityksen johtoon siirtyi Einon tytär Pirjo Tervo ja hänen aviomiehensä Hannu Tervo. Yritys toimii jo 
kolmannessa sukupolvessa, sillä sukupolvenvaihdos on tehty vuonna 2015. Nyt yritystä johtaa Pirjon 
ja Hannun tyttäret Sannimari Tervo, Sanna Tervo-Tukiainen ja Sannan aviomies Iisakki Tukiainen. 
(Kuljetusliiketervo.fi.) 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy työllistää oman perheen lisäksi 3–6 henkilöä. Kuljetusliike Tervo & Co. 
Oy:llä on kiviainesten valmistusta ja myyntiä. Yritys toimii paikallisena maa-ainesten toimittajana sekä 
koneurakoitsijana. Lisäksi yrityksellä on vaihtolavapalveluja sekä likakaivojen tyhjennyspalvelu. Haja-
asutusalueen jätevesijärjestelmiä yritys tekee suunnittelusta toteutukseen. Kuljetusliike Tervo & Co. 
Oy hoitaa myös lämpösäädeltyjä elintarvikekuljetuksia siihen suunnitellulla kalustolla. Yritys on vuo-
sien varrella kasvattanut palvelutarjontaa ja kalustomäärää maltillisesti. 
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2 MITÄ RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ TARKOITTAA? 
 
 
2.1 Rakennustuotteiden CE-merkintä  
 
Rakennustuotteiden CE-merkintä on standardisoitu Euroopan maiden välisen markkinoinnin edistä-
miseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Tuotteen valmistajan tulee ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhden-
mukaisella tavalla, jotta ostajan on helppo vertailla ja kilpailuttaa samantasoisia tuotteita. CE-merkin-
nän edellytyksenä on, että tuotteelle on julkaistu eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi. Har-
monisoidussa tuotestandardissa asetetaan CE-merkinnän edellyttämät tuotteen ominaisuudet, laadun-
valvontamenetelmä ja millaisilla kokeilla laatua todennetaan. Lisäksi harmonisoitu tuotestandardi mää-
rittää merkinnän sisällön eli mitä tietoja tuotteesta tulee esittää merkinnän yhteydessä. (Rakennuste-
ollisuus RT ry 2013, 12.) 
 
CE-merkinnän täytyy olla tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen 
ominaisuuksien vuoksi, tulee CE-merkintä olla tuotteen mukana tulevissa asiakirjoissa. Kiviainesten 
osalta sovelletaan juuri asiakirjojen (kuvio 1) mukana toimitettavaa CE-merkintää. Rakennustuottei-
den CE-merkintä kertoo vain tuotteen ominaisuudet, jotka on merkitty yhdenmukaisella eurooppalai-
sella tavalla. Ominaisuuksien ilmoitus ei takaa, että tuote olisi välttämättä käyttökelpoista käyttökoh-
teeseen, koska CE-merkintä on yhdenmukaistettu kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Näin ollen 
markkinoilla voi olla tuotteita, joissa on asianmukainen CE-merkintä, mutta ne eivät siitä huolimatta 
täytä tuotteelle asetettuja vaatimuksia Suomessa. Tuotteen käyttäjän on varmistuttava tuotteen käyt-
tökelpoisuudesta käyttökohteeseen. Käyttökohteeseen valitaan sellainen tuote, jonka ominaisuudet 
soveltuvat parhaiten kyseiseen tarkoitukseen. Tuotteen voi valita vain CE-merkityistä tuotteista, jotka 
täyttävät viranomaisten asettamat ja suunnitelmissa esitetyt vähimmäisvaatimustasot. (Rakennuste-
ollisuus RT ry 2013, 12.) 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:lle kiviainesten CE-merkintä tarkoittaa laadunvarmistamista kiviainestuo-
tannossa. Yritys pystyy myös osoittamaan CE-merkinnällä, että kiviaineksesta on tutkittu käyttökoh-
teen kannalta olennaiset ominaisuudet. CE-merkintä tuo myös velvoitteita yritykselle, kuten laatukä-
sikirjan laatimisen ja sen jatkuvan päivittämisen, suoritustasoilmoitusten tekemisen sekä CE-merkin-
töjen ajantasalla pitämisen. Tästä johtuen rakennustuoteasetuksen myötä tulleista velvoitteista tulee 
yritykselle kustannuksia, joita ei välttämättä saada perittyä asiakkalta haasteellisen kilpailutilanteen 
vuoksi. Asiakkaan näkökulmasta kiviainesten CE-merkinnällä saadaan helpommin kilpailutettua sa-
maan käyttökohteeseen soveltuvia kiviaineksia. Liitteessä 1 on esitetty Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:n 
CE-merkintä. 
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KUVIO 1. Esimerkki CE-merkinnästä sovellettaessa menettelyä 4 (Suomen Standardisoimisliitto 2008, 
37) 
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2.2 Suoritustasoilmoitus (DoP) CE-merkinnän edellytyksenä  
 
CE-merkintä edellyttää suoritustasoilmoituksen (kuvio 2) laatimista. Suoritustasoilmoitus on asiakirja, 
jossa valmistaja kertoo rakennustuotteen ominaisuuksista. Suoritustasoilmoitus tulee tehdä silloin, kun 
tuote saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille. Suomessa on käytäntönä, että valmistajat laittavat 
suoritustasoilmoitukset kotisivuilleen. Mikäli asiakas vaatii suoritustasoilmoitusta, niin sen voi lähettää 
sähköisesti tai kirjallisesti tuotteen mukana. Rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen tekemisellä ja 
tuotteen CE-merkinnällä osoitetaan, että tuotteen valmistuksessa on noudatettu harmonisoidun tuo-
testandardin vaatimuksia. Lisäksi sillä osoitetaan, että tehtaan sisäinen laadunvalvonta sekä tarvitta-
vat kokeet on tehty tuotteelle vaatimusten mukaisesti. Suoritustasoilmoitus on ainoa asiakirja, jolla 
valmistaja voi esittää tuotteen ominaisuuksia, kun rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestan-
dardin piiriin. Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:n kiviaineksen suoritustasoilmoitus on nähtävissä liitteestä 
2. (Martinkauppi 2012, 32–33; Henhelpdesk.fi) 
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SUORITUSTASOILMOITUS No. 001ABC15062014 
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Muurauslaasti M100 
2. Aiottu käyttötarkoitus: Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisäkäyttöön 
3. Valmistaja: Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki, sähköposti: yritysabc@abc.fi 
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+ 
6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 998-2:2010 
Ilmoitettu laitos: No. CPR/2345 
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 001CPR5678 (kannattaa esittää, vaikka ei edellytetä) 
7. Ilmoitetut suoritustasot:  
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä 
Puristuslujuus M5 (5 MPa) EN 998-2:2010 
Leikkaustartunta 
 
0,35 MPa 
(kalkkihiekkatiilelle) 
Kloridipitoisuus NPD 
Palokäyttäytyminen A1 
Veden imukyky 0,05 kg/(m2min0,5) 
Vesihöyrynläpäi-
sevyys 
µ 15/35 (taulukkoarvo) 
Lämmönjohtavuus 
/Tiheys 
λ10,dry = 0,83 W/mk (tau-
lukkoarvo) 
Pitkäaikaiskestävyys SFS 7001 Liite 4  
testin läpäisy 
Vaarallisten ainei-
den päästöt 
NPD 
Taivutustartunta 0,16 MPa (kalkkihiekkatiilelle). 
Huom: Tarvittaessa linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen ym. 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmis-
tajan yksinomaisella vastuulla.  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
Paikka ja pvm:   Nimi:  
 
KUVIO 2. Esimerkki muurauslaastin suoritustasoilmoituksesta (Henhelpdesk.fi) 
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3 KIVIAINESTEN TESTAUS, VAATIMUKSET JA KÄSITTELY 
 
 
3.1 Kiviainesten testaus  
 
Standardin SFS 13242 vaatimustasot asettavat kiviainekselle erilaisia vaatimuksia. Kullekin vaatimuk-
selle on olemassa standardi tuotteen ominaisuuksien määrittelemiseksi ja vaatimusten mukaisuuden 
todentamiseksi. Kiviainesten testaukset vaihtelevat käyttökohteen (taulukko 1) mukaan. 
 
Ennen alkutestausta arvioidaan kiviaineksen käyttökelpoisuus käyttötarkoitukseen. Alkutestaus tai 
tyyppitestaus tehdään olemassa olevasta soranottopaikasta ennen kuin aloitetaan CE-merkityn kiviai-
neksen tuotanto. Alkutestaus on tehtävä aina kun otetaan uusi sora- tai kallioalue käyttöön. Tyyppi-
testaus on uusittava, mikäli kiviaineksen ominaisuudet muuttuvat selkeästi tai on syytä epäillä omi-
naisuuksien muuttuneen. Tuotannonaikaista testausta voi tehdä tuottaja itse tai teettää kiviainesla-
boratoriossa. Mikäli tuottaja tekee itse testaukset tai osan siitä, on testausvälineiden oltava tes-
tausstandardien vaatimukset täyttäviä ja standardin SFS 932-5 vaatimusten mukaan kalibroituja. (Ko-
neyrittäjät). 
 
TAULUKKO 1. Kiviainesten testaukset käyttökohteittain (muokattu lähteestä Koneyrittäjät) 
Testi SFS-EN 12620 SFS-EN 13043 SFS-EN 13242 SFS-EN 13450 
Rakeisuus a a a a 
Kiviaineksen muoto c a a a 
Hienoaineksen määrä a a a a 
Iskunkestävyys b x a a 
Nastarengaskulutuskestävyys b a x x 
Murtopintaisten rakeiden osuus x c x x 
Kulutuskestävyys b x x a 
Kloridipitoisuus c x x x 
Happoliukoiset sulfaatit d x x x 
Kokonaisrikki d x x x 
Humuspitoisuus a x b x 
Kiintotiheys a a b a 
Vedenimeytyminen a a a a 
Jäädytys-sulatuskestävyys d d d d 
Tilavuuden pysyvyys c c c c 
     
a - tehdään aina alkutestauksessa    
b - tehdään käyttökohteen niin vaatiessa    
c - tehdään vain tiettyä alkuperää oleville kiviainestuotteille   
d - tehdään vain, jos petrografinen koostumus tai joku muu esivalintatesti   
esim. vedenimeytyminen antaa aihetta    
x - ei tehdä     
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SFS-EN 12620 Betonikiviainekset     
SFS-EN 13043 Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden  
asfalttimassoihin ja pintauksiin     
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja  
hydraulisesti sidotut kiviaineset     
SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset    
 
3.2 Kiviainesten vaatimukset 
 
Standardi SFS 13242 asettaa kiviaineksille geometrisia, fysikaalisia, kemiallisia sekä säilyvyysvaati-
muksia. Luonnonkivimateriaalien ominaisuuksien määrittämisessä tärkeimmässä osassa ovat geomet-
riset ja fysikaaliset ominaisuudet. Kemiallisia ominaisuuksia ei tarvitse määrittää luonnonkivimateriaa-
leihin, mikäli siihen ei ole erityistä vaatimusta. Kemiallisia ominaisuuksia määritetään teollisesti val-
mistetuista kiviaineksista, kuten esimerkiksi ilmajäähdytetystä masuunikuonasta. Säilyvyysvaatimuk-
set tarkoittavat jäädytys-sulatuskestävyyttä. Mikäli ympäristöolosuhteet ovat osittain tai täysin vedellä 
kyllästetty, ovat kiviainekset alttiita jäädytys-sulatusrasituksen vaurioille. Vaurioitumisriski on vielä 
korkeampi, mikäli kiviaines on kosketuksissa meriveden tai jäänestosuolojen kanssa. Kiviainesten jää-
dytys-sulatuskestävyyteen vaikuttaa ilmasto, loppukäyttö, petrografinen tyyppi ja huokoskokoja-
kauma kiviainesrakenteissa. Kiviaineksia, jotka täyttävät petrogafisen tutkimuksen, vedenimeytymisen 
tai standardin muut suuntaa-antavat testit, voidaan pitää sulatus-jäädytyskestävinä. (Suomen stan-
dardisoimisliitto, 7–20). 
 
3.3 Kiviainesten käsittely 
 
Seuraavassa käsitellään yleisesti kiviainesten valmistusta, varastointia ja käsittelyä (Päällystealan Neu-
vottelukunta 2011, 27) Päällystealan Neuvottelukunnan teoksen pohjalta. 
 
Kiviainesta valmistettaessa ja varastoitaessa on huolehdittava siitä, että lajittumista ja likaantumista 
ei pääse tapahtumaan. Varastokasojen tulee olla selkeästi erillään toisistaan materiaalien sekoittumi-
sen estämiseksi. Varastointialueella tulee huomioida, että pohjamaa on riittävän kantava ja varastoin-
tialue on tasainen. Varastokasan pohjaan olisi hyvä laittaa suojakerros, jolloin estetään pohjamaan 
sekoittuminen varastoituun materiaaliin.  
 
Varastokasat tulee tehdä niin, ettei lajittumista pääse tapahtumaan. Lajittumisen estämiseksi filleriki-
viainekset, hienot kiviainekset ja koostekiviainekset on varastoitava siten, että eri kerrosten väliin jää 
reunakaista. Joka kerroksen paksuus voi olla korkeintaan metrin. Varastointikasan reunan yli kippaa-
minen tai varastoiminen päätypenkereeksi on kielletty. Lajittumista voi esiintyä myös liian korkeassa 
varastokasassa. Rakeisuudeltaan suuremmat, karkeat kiviainekset varastoidaan päätypenkereeksi. 
Varastoalueen tulee olla tarpeeksi laaja, jotta kaikki eri kiviaineslajitteet voidaan sijoittaa selvästi toi-
sistaan erillään oleviin kasoihin. 
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4 OPINNÄYTETYÖN KULKU 
 
4.1 Prosessin kuvaus 
  
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:ltä puuttui laatukäsikirjasta kiviainestuotannon osuus, suoritustasoilmoi-
tukset sekä CE-merkinnät, joten opinnäytetyön aiheelle oli tarvetta. Yrityksen johdon kanssa käytiin 
keskusteluja opinnäytetyön sisällöstä ja tavoitteista sekä mietittiin, millaisia tarpeita yrityksellä on.  
Opinnäytetyö aloitettiin perehtymällä standardiin ja olemassa olevaan koulutusmateriaaliin. Lisäksi 
tietoa etsittiin kirjastosta ja sieltä saatiin aineistoa rakennustarvikkeiden CE-merkinnästä, yrityksen 
laatuajattelusta sekä kiviainesten käsittelystä. Tietoa haettiin myös Internetistä infra-alan sivustolta 
sekä koneyrittäjien verkkosivuilta. Lisäksi tutustuttiin maanottoalueeseen ja yrityksen toimintatapoihin 
eri työvaiheissa. Tietojen pohjalta laadittiin yritykselle laatukäsikirja. Lisäksi tehtiin kiviaineksille suo-
ritustasoilmoitukset ja CE-merkinnät. Työskentelyn tueksi laadittiin yrityksen käyttöön muita asiakir-
joja, jotka ovat opinnäytetyön liitteenä.  
 
4.2 Seulonta 
 
Kesällä 2015 teetettiin kiviainestutkimus Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tuolloin määritettiin kiviai-
neksen rakeisuusjakauma 0–30 mm kiviainekselle. Testitulokset ovat luettavissa liitteestä 3. Tuloksista 
huomattiin, että hienoainesta oli liian paljon. Korjaavana toimenpiteenä on asennettu seulaverkko, 
joka poistaa hienoaineksen. Syksyllä teetettiin uudet kiviainestutkimukset, jonka rakeisuusjakauman 
määrityksestä huomattiin, että hienoaineksen määrä oli laskenut huomattavasti. Kuitenkin hienojakei-
sen kiviaineksen määrä ylitti ohjearvon. Tuloksiin voi vaikuttaa myös se, että kesällä tehty tutkimus 
oli toteutettu kuivaseulonnalla ja syksyllä pesuseulonnalla. Pesuseulonnassa hienojakeisemmat rakeet 
saadaan erotettua näytteestä tarkemmin kuin kuivaseulontamenetelmällä. Syksyllä toteutetun kiviai-
nestutkimuksen tulokset ovat liitteessä 4. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL ry:n ja Rakennus-
tieto Oy:n julkaisuissa on esitetty erilaisille kiviaineksille ohjearvoja taulukoilla (taulukko 2) ja kuvioilla 
(kuvio 3), joissa on otettu huomioon standardien ja Suomen olosuhteiden vaatimukset. 
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KUVIO 3. Vaatimukset kiviainekselle salaojan ympärystäyttöön ja kapillaarikatkokerrokseen (Raken-
nustöiden yleiset laatuvaatimukset. RT 14-11005, 78) 
 
 
TAULUKKO 2. Rakeisuusohjealueet salaojan ympärystäytölle (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuk-
set. RT 14-11005, 78) 
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5 LAATUKÄSIKIRJA 
 
 
5.1 Laadun määritelmä 
 
Lecklin (2002, 18) toteaa, että yleisesti laatua mitataan asiakastyytyväisyydellä. Jos asiakas on tyyty-
väinen yrityksen tuottamiin tuotteisiin tai palveluihin, niin yrityksen toiminta on laadukasta. Asiakas-
tyytyväisyyteen vaikuttaa asiakkaan tarve, vaatimukset ja odotukset. Ulkopuolisen arvioijan, eli asiak-
kaan näkemys on laadun edellytys. Pelkkä sisäisen toiminnan tehokkuus ja virheettömät lopputuotteet 
eivät takaa korkeata laatua. Yleisesti ottaen laatu on asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen kan-
nalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (kuvio 
4) kuvion kaikkien sivujen on oltava tasapainossa. Jos jollakin osa-alueella on heikkouksia, jää koko-
naislaatu syntymättä. 
 
Laatu voidaan jakaa tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen 
laatua hyödynnetään yleensä kilpailutekijänä, lisäksi sillä herätetään asiakkaan kiinnostus tuotetta 
kohtaan sekä luodaan odotuksia. Toiminnan laatu on lähinnä yrityksen sisäistä tekemistä, jolla paran-
netaan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Näin ollen toiminnan laadun kautta muodostuu tuotteen 
laatu. Tuotteen laadun osa-alueita ovat valmistuksen laatu, suunnittelun laatu sekä asiakkaan havait-
sema suhteellinen laatu. (Lecklin 2002, 18.) 
 
Laatu on kokonaisvaltainen käsite aina valmistuksesta lopputuotteen syntymiseen saakka. Laatu kä-
sittää kaikki osa-alueet prosessissa, työolosuhteissa ja ympäristössä. Ammattitaitoiset yrityksen jäse-
net ovat laadun edellytys. Laatu on tavallista jokapäiväistä työtä, eikä pelkästään laatutekniikoita tai 
laatujärjestelmiä. Jatkuvassa laadun parantamisessa tulee ottaa huomioon kaikki organisaation osa-
alueet, eikä se saisi rajoittua vain tietyn tuotteen tai tuotannon ympärille. (Kankainen ja Junnonen 
2001, 6.) 
 
 
KUVIO 4. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan havainnekuva (mukaillen Lecklin 2002, 19) 
Kokonaisvaltainen 
laatujohtaminen
Tyytyväiset asiakkaat
• Asiakas on lopullinen 
arvioija
Markkinoiden ja 
asiakkaiden 
ymmärtäminen
• Toiminnan laadun 
lähtökohdat
Korkealaatuinen 
toiminta
• Toimitusten vastaavuus
• Prosessit
• Laatujärjestelmät
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Kokonaisvaltaista ajattelutapaa tukee myös Lean-ajattelu. Sen keskeinen ajatus on, että yrityksen 
toiminnot organisoidaan niin, että niissä luodaan tehokkaita prosesseja mahdollisimman pienillä kus-
tannuksilla sekä samalla tarkastellaan koko yrityksen toimintaa. Tavoitteina ovat kilpailukyvyn ja te-
hokkuuden parantaminen pienemmillä resursseilla. Kustannusten vähentämisessä on otettava huomi-
oon, ettei ylläpidetä liian suuria varastoja vaan vastataan kysyntään. Lisäksi on varmistuttava siitä, 
että hyvä laatu kantaa koko prosessin eli jokaisesta vaiheesta lopputuotoksena syntyy laadukas tuote 
tai palvelu. Samalla kun pyritään kustannusten minimointiin, on pidettävä huolta henkilöstöstä. Moti-
voitunut ja tavoitteet tiedostava ammattitaitoinen henkilöstö pystyy saavuttamaan asetetun päämää-
rän. Lean ajattelulle ominaista on järjestelmällisyys, päivittäiset käytännöt sekä työkalut tehokkaiden 
prosessien vakiinnuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Koska Leanissa tarkastellaan yrityksen kaikkia osa-
alueita, ei riitä, että vain yrityksen sisäisiä asioita kehitetään. Myös ulkopuolisia tekijöitä pyritään ke-
hittämään parantamalla prosesseja, käytäntöjä ja tehostamalla resurssien käyttöä. Lean ajattelussa 
pidetään tärkeänä arvoa tuottamattoman toiminnan tunnistaminen ja poistaminen. Viisi periaatetta 
arvoa tuottamattoman toiminnan poistamiseksi ovat: 
• Tunnista arvoa tuottavat sekä tuottamattomat toiminnot. Yrityksen tavoite on tuottaa 
tuotteita ja palveluja, jotka luovat arvoa asiakkaalle. Tunnista myös omistajille luotava 
arvo. 
• Tunnista tuotteen arvovirta. Se on toimintojen ketju, joka sisältää kaikki vaiheet tuot-
teen toimittamiseksi asiakkaalle.  
• Lyhennä läpimenoaikaa poistamalla varastot ja odottaminen eri vaiheiden välillä. 
• Tee se, mitä asiakas haluaa. Muuta työntöohjaus imuohjaukseksi. Kuuntele asiakkaan 
tarpeita ja pyri tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun lisäarvoa. 
• Kun kaikki arvot, arvovirrat, virtaus ja imuohjaus on määritelty ja toteutettu, aloitetaan 
alusta ja näin pyritään kehittämään jatkuvasti paremmaksi. Poista ilmenevät hukkate-
kijät heti. Ota mallia kilpailevista yrityksistä ja sopeuta parhaat ideat omaan toimintaan. 
(Rakennustieto). 
 
5.2 Laatujärjestelmä ja laatukäsikirja 
 
Ensisijaisesti laatujärjestelmä on suunniteltu yrityksen sisäiseen johtamiseen. Laatujärjestelmällä luo-
daan yhteiset käytännöt ja parhaat menettelytavat. Lisäksi laatujärjestelmässä kuvataan toimintatavat 
myös ongelmatilanteissa. Laatujärjestelmällä mallinnetaan yrityksen toiminta ja määritellään tapahtu-
mien kulku yrityksessä. Laatujärjestelmä toimii yrityksen sisäisenä työkaluna laadun parantamisessa 
sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi sen avulla on helpompi valvoa prosesseja sekä saada tietoa, 
jota voi verrata asetettuihin tavoitteisiin. Näin ollen se toimii myös laadun kehittämisessä. Laatujär-
jestelmän tehtävä on olla yrityksessä yhdistävä tekijä johdon, työntekijöiden ja työmenetelmien välillä. 
(Kankainen ja Junnonen 2001, 15–16). 
 
Lecklin (2002, 34) toteaa, että laatukäsikirjaa laadittaessa sisältö ja rakenne tulee asettaa mahdolli-
simman hyvin yrityksen tarpeita palvelevaksi. Laatukäsikirjan sisältöön voi vaikuttaa esimerksi ISO 
9000 -laatustandardin vaatimukset. Lisäksi laatukäsikirjaan olisi hyvä ottaa myös käsikirjan tarkoitus 
ja tavoitteet, toiminnan yleiskuvaus, määritelmät ja lyhenteet sekä päivitys- ja hyväksymisohjeet. 
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Laatukäsikirja on osa laatujärjestelmää. Hyvässä laatukäsikirjassa on esitetty yrityksen toiminta koko-
naisuutena sekä työmenetelmiä. Käsikirja toimii apuvälineenä työhön perehdyttämisessä ja työn suo-
rittamisessa. Laatukäsikirjan sisällön tulee olla selkeä, asioita kuvataan lyhyesti ja ymmärrettävästi 
kaavioilla. Käsikirjan ei tule olla liian yksityiskohtainen. Näin ollen siihen otetaan vain ohjauksen kan-
nalta tärkeät asiat, eikä jatkuvasti muuttuvien työtehtävien kuvauksia. Tarkoitus on, ettei käsikirjaa 
tarvitse päivittää kovin usein, vaan muuttuviin ohjeisiin ja rutiineihin on vain viittaukset. Kaikista si-
vuista tulee olla nähtävillä voimassa oleva versio sekä kuka ja milloin sen on hyväksynyt käyttöönotet-
tavaksi. (Lecklin 2002, 34). 
 
Tässä opinnäytetyössä laaditaan laatukäsikirja Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:lle ja laatukäsikirja nou-
dattaa standardia SFS 13242. Standardien lainaukset on tehty Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n 
luvalla. 
 
5.3 Kuljetusliike Tervo & Co. Oy organisaatio 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:n organisaatioon kuuluu kolme omistajaa, toimitusjohtaja Sanna Tervo-
Tukiainen sekä hallituksen jäsenet Sannimari Tervo ja Iisakki Tukiainen. Organisaatiokaaviossa (kuvio 
5) on näkyvissä omistajien vastuualueet.   
 
 
KUVIO 5. Yrityksen organisaatiokaavio  
Sanna Tervo-
Tukiainen
toimitusjohtaja
Sanna Tervo-
Tukiainen
elintarvikkeiden 
jakelukuljetukset
hallinto
markkinointi
Iisakki Tukiainen
maarakennus, urakointi 
maa-ainestuotanto
korjaamotoiminta
kaluston kunnossapito
ajojärjestely
työnjohto
asiakaspalvelu
Sannimari Tervo
maa-ainestuotanto
elintarvikkeiden 
jakelukuljetukset
jätevesipalvelut
ajojärjestely
työnjohto
asiakaspalvelu
Iisakki Tukiainen
Sannimari Tervo
hallitus
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5.3.1 Vastuu ja valtuudet 
 
Vastuualueet johdon osalta on havainnoillistettu (kuvio 5) kaavioksi. Kiviainesten tuotannon osalta 
vastuussa ovat Iisakki Tukiainen sekä Sannimari Tervo. Heillä on vastuu ja valtuudet, johtaa ja suo-
rittaa sekä tarkastaa laatuun vaikuttavaa työtä ja he raportoivat keskenään kiviainestuotantoon liitty-
vistä asioista. Heillä on valtuudet ryhtyä toimenpiteisiin, joilla estetään standardin vaatimusten vastai-
sen tuotteen syntyminen. He myös tunnistavat, tallentavat ja käsittelevät tuotteiden mahdolliset laa-
tupoikkeamat. 
 
5.3.2 Johdon edustajat tuotannonvalvonnassa 
 
Tuotannonvalvonnan toteuttamisessa johdon edustajat on esitetty aiemmin (kuvio 5) esitetyssä kuvi-
ossa. Kiviaineksen valmistaja Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:ssä Sannimari Tervo ja Iisakki Tukiainen 
varmistavat, että standardissa esitettyjä vaatimuksia toteutetaan ja ylläpidetään. 
 
5.3.3 Johdon katselmus 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy arvioi kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin yrityksen sisäisen laa-
dunvalvontajärjestelmän, joka on otettu käyttöön täyttämään standardin vaatimukset. Näin varmiste-
taan laatukäsikirjan jatkuva sopivuus ja tehokkuus. Kerran vuodessa olevien katselmusten tallenteet 
säilytetään sähköisessä muodossa kahdessa eri tiedontallennusvälineessä esimerkiksi muistitikussa. 
Katselmusten tallenteet nimetään selkeästi ja lisäksi tiedoston nimeen laitetaan päivämäärä. Yrityk-
sessä merkitään näin kaikki tallenteet. 
 
5.4 Valvontamenetelmät 
 
Yritys käyttää kiviainesten laadunhallinnassa standardisoituja kiviainesten testausmenetelmiä. Kiviai-
neksille tehdään aina alkutestaus, jolloin testataan rakeisuus, litteysluku, hienoaineksen määrä, iskun-
kestävyys sekä vedenimeytyminen. Tarvittaessa tehdään muita tutkimuksia, kuten humuspitoisuuden 
määritys. Kokeista saatuja tuloksia verrataan standardin vaatimiin arvoihin. Mikäli tuloksissa on huo-
mautettavaa, tulee tuotanto korjata vaatimusten mukaiseksi. 
 
5.4.1 Laadunvalvontakäsikirja ja sen tarkastus 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy on laatinut laadunvalvontakäsikirjan. Yrityksen sisäistä laadunvalvonta-
käsikirjaa ylläpidetään päivittämällä sisältöä tarpeen mukaan, kuitenkin laatukäsikirja tarkastetaan vä-
hintään vuosittain. Standardin mukaisella laatukäsikirjalla täytetään standardin sekä yrityksen sisäisen 
laadunvalvonnan vaatimukset. 
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5.4.2 Asiakirjojen ja tietojen valvonta 
 
Tehtäessä kiviainesten valmistamiseen liittyviä hankintoja, tulee niistä olla liite ja se voi olla sähköinen 
tai tiedot voivat olla paperilla. Valmistamisen asiakirjat, kuten suoritustasoilmoitukset ja testaustulok-
set voivat olla myös sähköisenä tai paperilla. Materiaalien tarkastusmenettelyt ja yrityksen sisäisen 
laadunvalvonnan asiakirjat tulee olla laatukäsikirjassa paperisena. Kaikki asiakirjat tulee olla kahdessa 
tiedontallennusvälineessä tai yhdellä tiedontallennusvälineellä ja kirjallisena. 
 
5.4.3 Aliurakoitsijan palvelut 
 
Aliurakointia käytettäessä toiminnan jossain vaiheessa, kokonaisvastuu kaikista aliurakointitoimenpi-
teistä kuuluu aina Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:lle. Aliurakoitsijan toimittaessa kiviaineksia asiakkaalle 
on Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:n annettava CE-merkintä valmistamastaan tuotteesta. Alihankinnasta 
on tehtävä kirjallinen sopimus, joissa määritellään eri osapuolten vastuut. Yrityksellä on sopimuslo-
make alihankintatöitä varten, joka on esitetty liitteessä 5. 
 
5.4.4 Tiedot raaka-aineista 
 
Kiviainesesiintymästä on sijaintikartta liitteenä 6, ottosuunnitelma on erillinen dokumentti yrityksen 
käytössä. 
 
5.5 Tuotannon johtaminen 
 
Materiaalien alkutunnistus tapahtuu silmämääräisesti ja alkutestaukset tehdään laboratoriotestein. 
Myös lisäselvityksiä tehdään tarvittaessa laboratoriotestein, näitä voivat olla esimerkisi humuspitoi-
suuden määrittäminen. Tuotannossa syntyvää kiviainesmateriaalia valvotaan silmämääräisesti sekä 
väliseulonnoilla. Kiviainesten laadunvalvonta on jatkuvaa materiaalin tasalaatuisuuden tarkistamista 
tuotannon yhteydessä. Varastointi tapahtuu tuotannon läheisyydessä. Varastokasat pidetään selkeästi 
erillään, etteivät eri tarkoituksiin olevat materiaalit sekoitu. Varastoinnin aikana mahdollisesti tapah-
tuva kiviainesten lajittuminen estetään oikeaoppisella varastokasan rakenteella, josta tarkemmat oh-
jeet luvussa 5.9 Käsittely, varastointi ja säilytys tuotantoalueella. Kiviainesten tuotanto ja varastointi 
tapahtuu alueella, jossa tarpeeton oleskelu on kielletty. Oikeaoppisella varastoinnilla varmistetaan 
tuotteen laadun pysyminen ja vaatimusten mukaisuus.  
 
5.6 Tarkastus, testaus ja laitteet 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:ssä kiviainesten testaus tapahtuu sille tarkoitetussa tilassa. Yritys testaa 
kiviainesten rakeisuuden itse seulamenetelmällä sekä ulkoistaa muut kiviainesten testaukset. Ulkois-
tettu kiviainesten testauslaboratorio on PANK-hyväksytty laboratorio. Yrityksessä kiviainesten testauk-
sesta vastaavat Sannimari Tervo sekä Iisakki Tukiainen. 
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Yrityksellä on vastuu tarkastus-, mittaus- ja testausvälineiden valvonnasta, kalibroinnista sekä kun-
nossapidosta. Vastuuhenkilöt ovat Sannimari Tervo sekä Iisakki Tukiainen. Laitteiden kalibroinnin tark-
kuus ja tiheys täyttää standardin EN 932-5 vaatimukset. Testausvälineitä käytetään vain kyseiseen 
tarkoitukseen ja niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Kalibrointi tallenteet säilytetään kirjallisena sekä 
yhdellä tiedontallennusvälineellä. 
 
5.6.1 Tarkastus-, näytteenotto- ja testaustiheys ja testauspaikka 
 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:ssä noudatetaan standardin vaatimia alkutestauksia (taulukko 1) sekä 
vähimmäistestaustiheyksiä, jotka ovat esitetty kootusti liitteessä 7. Kiviainesten testaustiheys 
määritellään tuotantojaksoina. Tuotantojakso määritellään täytenä viikkona, kuukautena tai vuotena 
kiviainesten tuotannon työpäiviä. Yrityksessä laadunvalvonnan ensimmäisenä vaiheena käytetään 
silmämääräistä tarkastelua. Mikäli silmämääräisesti havaitaan poikkeamia, testauksia voidaan 
suorittaa useammin. Jos testitulokset ovat lähellä asetettuja raja-arvoja, testaustiheyttä voi olla syytä 
kasvattaa.  
 
Erityisolosuhteissa testaustiheyttä voidaan pienentää standardin ohjearvoista. Erityisolosuhteita voivat 
olla pitkälle automatisoitu tuotantovälineistö, pitkäaikainen kokemus erityisominaisuuksien 
pysyvyydestä, erittäin tasalaatuinen esiintymä tai raaka-ainelähde tai laadunhallintajärjestelmä, jossa 
tuotantoprosessia valvotaan ja seurataan poikkeuksellisen tehokkailla tomenpiteillä. Mikäli 
testaustiheyttä pienennetään, on syyt esitettävä yrityksen sisäisessä laadunvalvonta-asiakirjassa. 
 
5.7 Tallenteet 
 
Yrityksen sisäisen laadunvalvonnan tulokset tallennetaan sähköisenä tiedontallennusvälineelle tai kir-
jallisesti. Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:n käyttämä näytteenottolomake on esitetty liitteessä 8. Asiakir-
jaan merkitään näytteenottopaikka, päivämäärä, kellonaika, sääolot sekä testatun tuotteen tunniste 
eli kiviaines ja rakeisuusluokka. Mikäli tarkastettu kiviaines ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, niin 
asiakirjoihin on mainittava toimenpiteet miten tilanteeseen puututaan. Esimerkiksi voidaan tehdä uusi 
testi tai korjataan tuotantoprosessia. Yrityksen tallenteita säilytetään kymmenen vuotta. 
 
5.8 Vaatimusten vastaisen tuotteen hallinta 
 
Mikäli testauksissa tai tarkastuksissa ilmenee, että tuote ei täytä vaatimuksia kiviaines tulee  
• käsitellä uudelleen 
• suunnata johonkin toiseen, sopivaan käyttöön 
• hylätä ja merkitä vaatimusten vastaiseksi 
Kuljetusliike Tervo & Co. Oy kirjaa kaikki vaatimustenvastaisuustapaukset ja selvittää, miksi tuote ei 
ole vaatimusten mukaista. Sen jälkeen tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Korjaavia toimen-
piteitä voivat olla: 
• vaatimustenvastaisuuden syyn selvittäminen sisältäen testausmenettelyjen tarkastuksen ja 
mahdolliset säädöt 
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• prosessin, toimintojen, laatutallenteiden, huoltoraporttien ja asiakaspalautteen analysointi, 
jotta eliminoidaan vaatimustenvastaisuuden mahdolliset syyt 
• ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tekemistä, jolla minimoidaan ongelmien riskiä  
• valvonnalla varmistetaan, että korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty 
• muutokset menettelytavoissa, jotka johtuvat korjaavista toimenpiteistä, otetaan käyttöön ja 
kirjataan 
 
5.9 Käsittely, varastointi ja säilytys tuotantoalueella 
 
Kiviainesmateriaalit valmistetaan seulomalla tai murskaamalla. Jalostamatonta ja jalostettua kiviai-
nesta käsitellään pyöräkoneella. Jalostamatonta kiviainesta voidaan käsitellä myös kaivinkoneella.  
 
Materiaali lajitellaan käyttötarkoituksen ja rakeisuuden mukaan omiin varastokasoihin. Varastokasat 
ovat selkeästi erillään toisistaan, ettei materiaalien sekoittumista pääse tapahtumaan. Pohjarakenne, 
joilla varastokasat sijaitsevat on toteutettu niin, ettei jalostetun kiviaineksen laatu pääse heikentymään 
varastoitaessa eikä varastokasasta kuormattaessa. Kiviainekset eivät sekoitu alla olevaan maahan va-
rastoitaessa, sillä varastokasan ja alla olevan pohjamaan väliin laitetaan suojakerrokseksi noin 20 cm 
kerros varastoitavaa tuotetta hienompaa kiviainesta. 
 
Yritys toteuttaa kiviainesten varastoinnin aina kesällä. Varastokasojen rakenne tehdään niin, ettei la-
jittumista pääse tapahtumaan. Rakeisuudeltaan 0–70 mm kiviainekset varastoidaan kerroksittain teh-
tyihin kasoihin (kuva 1) siten, että jokaisen kerralla levitettävän kerroksen paksuus on 1 m. Kerrosten 
reunaan jätetään 0,5 m suojaetäisyys. Näin ollen kiviaines ei pääse lajittumaan ylemmästä kerroksesta 
vieriessään alas. Tasalaatuisin kiviaines muodostuu, jos varastokasa rakennetaan siten, että kiviaines 
vedetään mattoon ja ristikkäin. Varastointikasan reunan yli kippaaminen ja varastoiminen päätypen-
kereeksi on kielletty, sillä näin toimiessa kiviaines lajittuu. Lajittuminen korkeasta varastokasasta es-
tetään tekemällä viereen pienempi välivarastointi, tällä tavoin varmistetaan kiviaineksen tasalaatui-
suus. 
 
Rakeisuudeltaan suuremmat kiviainekset varastoidaan päätypenkereeksi. Mikäli ne varastoidaan ker-
roksittain, on riskinä hienontuminen ajoväylien kohdalta. Hienontunut materiaali ei saa päätyä asiak-
kaalle ja näin ollen se poistetaan kuormauksen yhteydessä. Päätypenkereeksi varastoitaessa hienon-
tumisen riski on pienenpi.  
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KUVA 1. Kiviainesten varastoinnin periaatekuvat (Pakarinen 2015, 24) 
 
5.10 Kuljetus  
 
Kiviainesten kuljetus tapahtuu kuorma-autolla ja perävaunulla tai traktorilla ja perävaunulla. Kalus-
tossa on kiviainesten kuljettamiseen tarkoitetut soralavat. Kuljetuskalusto pidetään puhtaana ja so-
ralavat tarkistetaan aina ennen kuormaamista, ettei lavan pohjaan ole tarttunut aikaisemmin kuljetet-
tua materiaalia. Kiviaineskuormia ei tarvitse peittää, sillä materiaali on luonnostaan niin kosteata ja 
painavaa, ettei se irtoa ilmavirran mukana tielle. Kuormaa ei myöskään tarvitse peittää likaantumisen 
riskin vuoksi. 
 
5.11 Pakkaaminen  
 
Yleensä normaalia kiviainesta ei pakata, sillä toimituserät ovat suuria. Mikäli kiviaineksia pakataan, 
tulee menetelmien ja materiaalien olla sellaisia, etteivät ne aiheuta likaantumista ja että ne kestävät 
kuljetuksen. Pienien toimituserien pakkaamiseen voisi soveltua esimerkiksi muovista valmistetut suur-
säkit. 
 
5.12 Henkilökunnan koulutus 
 
Yrityksessä perehdytetään uudet työntekijät kiviainesten valmistamisen tuotantoprosessiin. Henkilö-
kunta ylläpitää koulutusta tarpeen mukaan kursseilla ja koulutuspäivillä, joita järjestävät yrityksen 
tukijärjestöt. Myös itsenäinen oppiminen ja työssä jatkuva kehittyminen on osa koulutusprosessia. 
Koulutustiedot ja perehdytystiedot tallennetaan kahdelle tiedontallennusvälineelle tai kirjallisena. Yri-
tyksellä on käytössä perehdyttämislomake uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, joka on esitetty 
liitteessä 9.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
6.1 CE-merkinnän edut ja haitat 
 
Yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna kiviainesten CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote on sille mää-
rättyjen vaatimusten mukaista. Dokumentoinnin määrä lisääntyy, mutta toisaalta se myös turvaa ki-
viainesten tuottajan toimintaa. Varsinaista kilpailuetua CE-merkinnästä ei kuitenkaan ole, sillä se on 
tullut pakolliseksi jo 1.7.2013 ja näin ollen se tulee olla kaikilla kivianeksia tuottavilla yrityksillä. Kui-
tenkin CE-merkitsemätöntä kiviainesta on paljon markkinoilla, varsinkin maaseudulla, sillä kuluttajat 
eivät ole tietoisia vaatimuksista. Myös välinpitämättömyys sekä vaatimuksista piittaamattomuus on 
yleistä, varsinkin jos hinta on asiakkaan ainoa valintakriteeri.  
 
Yritykselle kiviainesten CE-merkintä tuo lisäkustannuksia ja sitä on melko vaikea lisätä kiviaineksen 
hintaan, mikäli samalla alueella on kova kilpailu tai CE-merkitsemättömiä tuotteita markkinoilla. Kiviai-
nesten CE-merkinnän tekemättä jättämistä ruokkii puutteellinen viranomaisvalvonta, pikemmin voisi 
todeta, että kilpailevat yritykset valvovat toisiaan. Virallisesti markkinavalvonta kuuluu (TUKES) Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle. Rakennustyömailla vastaavan työnjohtajan tulisi valvoa kiviainesten 
laatua myös pienissä urakoissa. Näin ollen se kannustaisi kiviainesten valmistajia CE-merkitsemään 
tuotteensa. Mikäli kiviaines ei vastaa suoritustasoa, tulee siitä ilmoittaa markkinavalvontaviranomai-
selle. Myös kilpailuaseman vääristyminen on mahdollista, mikäli jotkut yritykset noudattavat standar-
dia, sillä kustannukset nousevat ja mahdollisesti kate pienenee niihin yrityksiin verrattuna, jotka eivät 
noudata standardia. 
 
Asiakkaan näkökulmasta ajateltuna CE-merkittyjä kiviaineksia on turvallista käyttää ja helppo vertailla 
eri toimittajien kesken. CE-merkintä mahdollistaa myös kansainvälisen kiviaineskaupan. 
 
6.2 Opinnäytetyön tulokset 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Kuljetusliike Tervo & Co. Oy:lle laatukäsikirja ja siihen liittyvät 
asiakirjat. Lisäksi tavoitteena oli saada prosessikuvauksia ja työohjeita. Myös kiviainesten valmistus-
prosessin sisäistämistä standardin näkökulmasta pidettiin tärkeänä. Opinnäytetyön tavoitteet saavu-
tettiin hyvin, sillä opinnäytetyön tuloksena saatiin laadittua laatukäsikirja, kiviainesten suoritustasoil-
moitukset sekä CE-merkinnät. Lisäksi laadittiin yrityksen käyttöön alihankintasopimulomakkeen, näyt-
teenottolomake ja uusien työntekijöiden perehdyttämislomake. Opinnäytetyössä on myös työohjeina 
sovellettavia kuvia ja taulukoita. 
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